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Kalimantan Timur merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Memiliki banyak 
potensi terutama budaya dan budidaya laut yang berlimpah. Produk kerajinan tangan dan makanan yang 
beragam, memiliki kekhasan dan mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas, antara lain sarung Samarinda, 
kain Ulap Doyo, Lampik (tikar rotan), Anjat (keranjang rotan), Mandau, batu permata dan mutiara, 
kerajinan tangan dari kayu, kerupuk kuku macan (kerupuk dari ikan) dan lain sebagainya. Untuk memajukan 
kualitas produk khas Kalimantan Timur, maka perlu wadah atau arena promosi untuk mendukung kegiatan 
jual-beli dan sebagai informasi. Kota Bontang merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur memiliki 
prospek yang cerah untuk mendirikan Arena Promosi di sini, selalin termasuk kota industri, Kota Bontang 
masih memiliki peluang luas untuk berinvestasi. Dalam perancangannya, Arena Promosi Produk 
menggunakan pendekatan sinergi ruang antara ruang komersial, informasi dan hiburan agar terlihat 
dinamis dan memberi nilai tambah pada ruang. Dimulai dengan mendekatkan ruang-ruang komersial, 
informasi dan hiburan untuk dicari potensi sinergi ruangnya kemudian didapatkan hubungan ruang utama 
yang sinergi. Setelah itu didekatkan lagi dengan ruang pendukungnya. Bentuk hubungan ruang 
ditransformasikan kedalam organisasi ruang dan didapat sirkulasi ruangnya. Ekspresi warna pada interior 
juga memberi nilai tambah untuk menciptakan suasana dan kesan ruang yang rekreatif dan santai. Hasil 
yang diharapkan melalui perancangan ini adalah terciptanya sebuah Arena Promosi Produk Khas 
Kalimantan Timur yang sinergis dan memberi nilai tambah pada pelayanan dan rekreatif. 
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